








SPIRAEA HYPERICIFOLIA НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

Ɉɧɬɨɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɩɭɥɹɰɢɣ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚ
ɰɢɨɧɧɵɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦɫɨɫɬɨɹɧɢɹɜɢɞɚɜɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɯɧɚɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣɬɟɪɪɢ
ɬɨɪɢɢ ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢɧɞɟɤɫɵ ɢɧɞɟɤɫ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɞɪ
ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɧɚɬɢɩɩɨɩɭɥɹɰɢɢɢɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɬɟɧɞɟɧɰɢɢɟɟɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨɪɚɡ
ɜɢɬɢɹ>@
ɐɟɥɶɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɧɬɨɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨ
ɫɬɟɣɰɟɧɨɩɨɩɭɥɹɰɢɣSpiraea hypericifolia/ɧɚɘɠɧɨɦɍɪɚɥɟ








Ɍɢɩ ɰɟɧɨɩɨɩɭɥɹɰɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɩɨ Ɉȼ ɋɦɢɪɧɨɜɨɣ ɉɪɢ ɨɰɟɧɤɟ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜɰɟɧɨɩɨɩɭɥɹɰɢɣɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵɢɧɞɟɤɫɵɜɨɫɫɬɚɧɨɜ
ɥɟɧɢɹɢɡɚɦɟɳɟɧɢɹɗɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣɢɧɞɟɤɫɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɪɚɫɬɟɧɢɣɜɤɚɠ
ɞɨɦɨɧɬɨɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢɢ ɫɪɟɞɧɹɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɫɪɟɞɭ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɩɨ ɅȺ ɀɢɜɨɬɨɜɫɤɨɦɭ ɉɨɥɧɨɱɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜ ɰɟɧɨɩɨɩɭɥɹɰɢɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɚ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜ
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ɝɨ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ʉɭɪɝɚɲɟɜɫɤɚɹ ɰɟɧɨɩɨɩɭɥɹɰɢɹ ɬɟ ɜɫɟ ɦɟɫɬɨ
ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɫɩɢɪɟɢ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵ ɂɧɞɟɤɫ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɧɟɡɧɚ
ɱɢɬɟɥɶɧɨɌɢɩɄɭɪɝɚɲɟɜɫɤɨɣɰɟɧɨɩɨɩɭɥɹɰɢɢɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɟɬ
ɫɹɤɚɤɦɨɥɨɞɨɣɬɚɤɤɚɤɛɨɥɶɲɚɹɱɚɫɬɶɟɟɨɫɨɛɟɣɧɟɞɨɫɬɢɝɥɚɝɟɧɟɪɚɬɢɜɧɨ
ɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɭ ɂɦɚɧɝɭɥɨɜɫɤɨɣ ɰɟɧɨɩɨɩɭɥɹɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɣ
ɬɢɩɍɨɫɬɚɥɶɧɵɯɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜɰɟɧɨɩɨɩɭɥɹɰɢɣɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɡɪɟɸɳɢɣɬɢɩ
ɍɢɡɭɱɟɧɧɵɯɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜɰɟɧɨɩɨɩɭɥɹɰɢɣ Spiraea hypericifolia / ɩɪɢ
ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɢɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨɜɥɢɹɧɢɹɧɚɦɟɫɬɨɨɛɢɬɚɧɢɟɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬɢɡɦɟ
ɧɟɧɢɹ ɜ ɫɦɟɳɟɧɢɢ ɨɧɬɨɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɩɟɤɬɪɨɜ ɜɩɪɚɜɨ ɬɟ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ
ɞɨɥɹ ɝɟɧɟɪɚɬɢɜɧɵɯ ɢ ɫɟɧɢɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɣ  ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢɫ
ɫɥɟɞɭɟɦɵɯɸɠɧɨɭɪɚɥɶɫɤɢɯɰɟɧɨɩɨɩɭɥɹɰɢɣɫɩɢɪɟɢ ɡɜɟɪɨɛɨɟɥɢɫɬɧɨɣɨɛɭ









ɧɚɝɪɭɡɤɟ ɧɚɦɟɫɬɨɨɛɢɬɚɧɢɹ ɋɚɦɚɪɫɤɚɹɅɭɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɵɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɢ
ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣɷɤɨɥɨɝɢɢɌʋɋ
ɌɢɲɤɢɧɚȿȺɈɧɬɨɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɢɫɨɫɬɨɹɧɢɟɰɟɧɨɩɨɩɭ
ɥɹɰɢɣ Juniperus communis / ɧɚɘɠɧɨɦɍɪɚɥɟ Ʌɟɫɚ Ɋɨɫɫɢɢɢ ɯɨɡɜɨ ɜ
ɧɢɯʋɋ
ɌɢɲɤɢɧɚȿȺȺɛɪɚɦɨɜɚɅɉɑɟɪɦɧɵɯȺɂɄɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟɢɫɫɥɟ
ɞɨɜɚɧɢɟ ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜ ɰɟɧɨɩɨɩɭɥɹɰɢɢ Chamaecytisus Ruthenicus )LVFK H[
ZRO.ODVN ɜɥɟɫɨɩɚɪɤɨɜɨɣɡɨɧɟɝȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚɅɟɫɚɊɨɫɫɢɢɢɯɨɡɜɨɜ
ɧɢɯʋɋ
 
ɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
